


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 悶雷国大使芦幕末維新対英外交文書原本内容表 帖業号 文苔番号
XI 1860 106-126 Dec. (11) 
（早大本 ・東大本綜合） (Encl. II(?); in 87, 90,107,113 of 1860) (*9) 
XII i翌 （文久1) 1-18 Jan., Feb. (12) 
XIII 1861 21-52 Mar.-Jun. (13) 
〇東大本の多 くは帖の表紙が失われているため、帖番号 XIV 1861 53-74 Jul.-Sep. (14) 
の不明なも のがあ る。なお、本来、帖番号を欠くもの (Encl. IV; in 28-62 of 1861) (36) 
もある。 (Encl. V; in 57-7,1 of 1861) (*16) 
O原文書の日附けはいうまでもなく旧暦であるが、本表 xv 1861 77-93 Oct. (14 〔2〕）
では英国大使館の新暦による盤理にしたがった。 XVI 1861 89-112 Nov., Dec. (15) 
O右端の整理番号のうち、＊印を附したものは束大本。 XVII 芦 （文久2) 1-25 Jan., Feb. (16) 
XVIII 1862 27-44 Mar.-May (17) 
FROM MINISTERS XIX 1862 45-77 Jun., Jul. (18) 
(Encl. VI; in 7, 20, 35, 50, of 1862) ., 
原本 年 次別 闘
(Encl. VII; in 67 of 1862) 
帖常号 年 文'.i番号 月 (Encl. VIII; in 7 4 of 1862) 
I 旱 （安政6) 6-22 Jul. (1) xx 1862 78-103 Aug. (19) 
I 1859 23-44 Aug. (2) (Encl. TX; in 86 of 1862) (*15) 
(Encl. I (?); in 11-26 of 1859) ('.・3) (Encl. X; in 90 of 1862) (*18) 
II 1859 45-60 Sep., Oct. (3) XXI ... (欠）
IV 1859 66-85 Nov. (4) XXII . ...• （欠）
V 1859 87-102 Dec. (5) XXIII 1863(文久3) 1-31 Jan.-Mar. (20) 
VI 埜 （万延1) 2-15 Jan. (6) (Encl. XI; 五五0,110,112,147of 1862 &16 ofl863)(37) 
VII 1860 16-39 Feb., Mar. (7) XXIV 1863 35-55 Apr.-Jun. (21) 
VIII 1860 41-55 Apr., May (8) XXV 1863 56-84 Jul.-Oct. (22) 
IX 1860 57-88 Jun.-Aug. (9) XXVI 1863 86-102 Nov., Dec. (23) 
(Encl. I(?); in 20-74 of 1860) (*7) XXVII 毯（元治1) 1-17 Jan., Feb. (24) 
X 1860 90-105 Sep.-Nov. (10) XXVIII 1864 18-29 Mar.-May (25) 
原本
年 年文書次番号別 月 竪悉門万 原帖番本号 年 年文僭次番号別 月
整理
帖番号 番号
XXIX 1864 30-46 Jun.-Aug. (26) X 1860 102-127 Nov., Dec. (41) 
XXX 1864 47-61 Sep., Oct. (27) XI 翌 （文久1) 4-32 Jan.-Apr. (*10) 
(Encl. XII; in 7, 36, 59 of 1864) (*28) XII 1861 36-51 Apr.-Jul. (*11) 
XXXI 1864 62-78 Nov., Dec. (28) XIII 1861 61-91 Aug.-Oct. (*12) 
(Encl. XIII; in 72, 73a,96 of 1864) (*29) XIV 1861 92-109 Nov., Dec. (*13) 
(Encl. XIV; in 74 of 1864) (*1) xv 翌 2(文久2) 2-32 Jan.-Apr. (42) 
翌 （股応1) 1-15 Jan., Feb. (29) XVI 1862 46-77 May-Jul. (,13) 
(Encl.; in 89 of 1865) 〔47〕 XVII 1862 80-96 Aug . Sep. (,14) 
1865 16-36 Feb.-May (30) XVIII 1862 100-127 Sep., Nov. (45) 
1865 37-61 May-Aug. (31) XIX 1862 129-153 Nov., Dec. (46) 
1865 62-80 Sep. (32) xx 墜 （文久3) 2-28 Jan.-Mar. (*19) 
1865 81-98 Oct., Dec. (33) ・ ・.(欠 ？ ） 
匹 （殷応2) 1-17 Jan. (34) 1863 38-63 May, Jun. (*20) tn 
1866 18-39 Feb., Mar. (35) Satsuma Correspondence Aug. (*21) 
1863 66-77 Aug., Sep. (*22) 
FROM GOVERNORS, ETC. 1863 82-96 Oct.-Dec. (*23) 
原帖番本号 文年否次番号別 闘
翌（元治1) Feb.-May (*24) 
年 月 1864 May-Sep. (*25) 
I(?) 墜 （安政6) Jun.-Aug. (*2) 1864 Jul. (*26) 
I(?) 1859 24-63 Aug.-Sep. (*4) 1864 Aug.-Dec. (*27) 
II(?) 1859 64-77 Oct.-Dec. (*5) 匹 （疫応1) 2, 9 & Encl.; in 89 of 1865 
VI ... . • （欠 ？） Jan. (47) 
V 翌 （万延1) 1-31 Jan., Feb. (*6) 1865 1-41 Jan.-May (*30) 
VI 1860 33-48 Mar., Apr. (38) 1865 42-79 (48) 
VII 1860 56-73 May, Jun. (39) 1865 82-99 (49) 
VIII 1860 76-89 Jul., Aug. (40) 苧 （淡応2) 2-31 Jan.-Mar. (50) 
IX 1860 95-101 Sep., Oct. （＊新2) 1866 32-39 Apr. (51) 
太囲峠恕拙廿籠皿菩







1866 48-60 Jun. (52) 翌 （脳応4) Jan.(上） (*49) 
1866 60a Jul. (*31) ．．（欠）
1866 Jul. (*32) 1868 Feb. (*50) 
1866 Jul., Aug. (*33) 1868 Mar.(上・下）(*51,52) 
1866 Aug. (*34) 1868 Apr. ]v1ay (*53) 
1866 Sep. (*35) 1868 Jun.(上） (66) 
1866 Oct. (*36) 1868 Jun.(下） (*54) 
1866 Nov. (*37) 1868 Jul.(上・中・下）(*55-57) 
1866 Nov. (*38) 
1868 Aug.(上） (*58) 
1866 Nov. (*39) 
1868 Aug.(下） (67) 
1866 Dec. (*40) 
1868 — Sep. (上•中・下）(*59,60,62) 
墜 （脱応3) Jan.(上・下）(53,54) 
1867 Feb.(上・中）(55,56) 1868 Oct.(上・下）(*61,63) 
1868 Nov. (*64) “つ1867 Feb.(下） （＊新1)
1867 Mar.(上） (57) 1868 Dec.(上 ・下）(68,69) 
1867 Mar.(下） (*41) 翌 （明治 2) Jan.(1-4) (*65-68) 
1867 Apr. (*42) 1869 Feb.(上・中・下）(*69-71) 
1867 May (*43) 1869 Mar.(上・中・下）(*72-74) 
1867 Jun. (*44) 1869 Apr. (上•中 ・ 下）(*75-77) 
1867 Jul. (*45) 1869 May(上・中）(70,71) 
1867 Aug. (*46) 1869 May(下） (*78) 
1867 1869 Jun.(上・中・下）(*79-81) 
1867 Sep. (*47) 1869 Jul.(上・下） (*82,83) 
1867 Oct.(下—上の誤?)(58 ) 1869 Aug.(上） (*84) 
1867 Oct.(上—下の誤?)(*48) 1869 Aug.(中・下）(72,73) 
1867 Nov.(1-4) (59-62) 1869 Sep. (74) 
1867 Dec.(上・中・下）(63-65) 1869 Oct.(1-4) (*85-88) 
原帖番本号 年 年 次`別 月 整理文四番号 番号 〔附 載〕
1869 Nov.(上） (*89) 
芸悶翡収蔵雷国大使悶 日英外交文書目録1869 Nov.(中・下） (75,76) 




1870 Mar. (*95) 
〇〔 〕内の数字は現物の冊次の誤 りを正したものc
1870 Apr.(上・下）(*96,97) 
1870 May (*98) A 早大収蔵対英外交文書原本（邦文）
1870 Jun. (*99) 
1870 Jul. (*100) 1 ~ 20 From Ministers安政6・6・5-文久3・2・13 (1) 
1870 - Aug.(上・中・下）(*101-103) 21~35 /, 文久3·2·20~脱応2・1・29 (2) 
1870 Sep. (*104) 36~ 37 Enclosures ．．．．．．．．．．．．．．．． (/,) 
1870 Oct. (*105) 38-40 From Governors, etc. 万延1 ・ 2·26~同年7・7(り
0-
1870 Nov.(上・下）(*106,107) 41 ~ 60 ， 万延1.g.20~股応3・10・24(3) 
1870 Dec. (*108) 61~ 79 'l 脱応3 ·10· 26~明治2・11・28(4)
l翌 （明治4) Jan.(上・下）(*109,110) 
1871 Feb. (*111) B 東大収蔵対英外交文書原本（邦文）
1871 - Mar.(上・中・下）(*112-114) 
1871 Apr.(上・下）(*115, 116) 
{1・3・7-
1871 - May(上・中・下）(*117-119) 9・14・15
Enclosures ．．．．．．． ．．．．．．． (5) 
1871 — Jun. (上・中・下） (*120-122) {2・4-6・ From Governors, etc. 
1871 Jul.(上・下）(*123,124) 10-13 万延1・11・22-文久1・11・19(/,)
1871 Aug.(上） (*125) {16-18・ Enclosures ........... (6) 
. "・(欠）
28-29 
{19-27・ 1871 Sep.(上・下）(*126,127) 30-35 
From Governors, etc. 
1872(明治 5) (*128) 文久2・11・12-疫応2・8・28( ~ ) 









From Governrs, etc. 
明治1-4-26~同年11・29

































書翰抜幸 6冊 （安政6·7·18~明治26・10・24)(13) 
巻ー 安政6·7 ·18~明治5・11・24




































1 ~2 書翰案存 2冊 (1867-5-17~1868 · 11 ・ 18) (15) 
1 - 1867· 12 ·10~1868· 11 ・ 18
, 2 二〔ー〕編 1867·5 · 17~1868· 11· 5
1 ~27 庶務害翰留 27冊 ( 1869 · 2·27~1898 · 6·21)(15~17) 
1 第一冊 1869·2·27~1870 ·8 · 11 (15J 
2 第二冊 1870 ·8·11~ 1871 ·3 · 15 〔ク〕
3 第三冊 1871·3·15~1871 ·6·4 〔ク〕
4 第四〔六〕冊 1872·1 ・ 29~1872·7 · 2 〔ク〕
5 第五〔四〕冊 1871-6-4~1871 ・ 10·26 〔ク〕
6 第六〔五〕冊 1871 ・ 10·26~1872 · 1 ・ 29 〔ク〕
7 第ヒ冊 1872·7·3~1872·11 ・ 22 〔ク〕
8~16 第八～一六冊 1872 ·11 ・ 29~1875 · 1 ・ 27 □6〕
17~27 第一七～二七冊 1875·1 ・ 27~1898·6 · 21 〔訂〕
1 ~7 無翻訳書翰留 7 冊 (1870·11 ·9~1878·2·2) (18) 
1 巻ー 1870 · 11·9~ 1872·1·30 
2 巻三〔二〕 1872 · 1·31~ 1872·7·29 
3 巻四〔三〕 1872·7·30~1873'3 · 18 
4 巻五〔四〕 1873·3·27~187'3 ·8·30 
5 巻六〔五〕 1373.g.5~ 1873 · 12 ·5 
6 ー 1874 · 12 · 8~1876 ·7·11
7 - 1876·8· 9~1878 · 2 · 2 
1 ~6 書記官書翰留 6 冊 ( 1878 ·2 ·8~1908 ·11 · 4)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































the servants attached to them. In the fi.rst, a 
Russian officer and two sailors fell victims ; in 
the second, the Chinese servant of the French 
Consular Agent at Kanagawa was killed; and 
now the third is a most valuable servant of 
this establishment. In the two former cases, 
the Government of the Tycoon has neither 
traced the assassin nor inflicted any punish-
ment. I have already had occasion to tell your 
Excellency that impunity is a premium to 
offenders to commit more crimes. There can 
be no security to life in a country where a 
succession of such murders pass unpunished. 
And where Diplomatic Representatives of 
Foreign Powers cannot reside in security, no 
Treaty relations can be permanently main-
tained. It remains, therefore, for the Govern-
ment of the Tycoon, by their action in the 
present, and third, case of a foul murder in 
open daylight, at the gates of the British 
Representative to determine what shall be the 
future relations; whether such satisfaction 
shall be given, in the immediate apprehension 
and speedy Punishment of the assassin, as 
shall yield some assurance of future security 
to myself and colleagues, or they will virtually 
declare that we are at the mercy of the first 
miscreant who desires to commit a murder. 
The yaconins attached to this Consulate have, 
no doubt, the means of giving your Excellency 
information derived from the people who 
brought the dying man from the spot where 
he was murdered. The Governors of Foreign 
Affairs were immediately informed of the event 
by the yaconins, but I hasten to acquaint your 
Excellency myself with the facts, and urge you 
to spare no efforts, and lose no time, in taking 
゜the most decisive measures for the discovery ベ
and arrest of the murderer. 
The people of the house at the door of which 
he was standing must not only be able to give 
information as to who were the bystanders and 
witnesses, but, in all probability, know, and 
must have seen, the assassin commit the act. 
The gatekeeper also. All those should be instant-
ly and rigorously examined. Only two or three 
days ago a Damio's officer who was intoxicated, 
assaulted the deceased, who was on horseback, 
and, on being made a prisoner at my order by 
the yaconins, he alarmed them by his violence, 
外
国
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航
之
節
其
船
破
船
お
よ
（
無
）
ひ
不
得
止
之
事
あ
る
時
は
格
別
何
之
謂
れ
も
な
く
開
港
塩
之
外
他
（
り
）
（
い
た
）
（
於）
之
律
港
に
猥
に
繋
泊
致
す
に
お
い
て
ハ
許
多
之
不
都
合
ハ
勿
論
如
（り
二
）
何
杖
之
騒
投
を
可
生
哉
も
帷
斗
掛
念
之
至
に
付
右
様
之
儀
無
之
椋
（
て
）
（
平3
)
（
い
た
し
）
貴
國
人
民
に
兼
而
相
諭
し
お
か
る
4
様
致
度
候
拝
具
謹
言
（
中
正
月
廿
九
日
）
安
政
七
申
年
正
月
廿
八
日
ヱ
キ
セ
ル
レ
ン
シ
ー
(
＊
）
 
ル
ー
セ
ル
フ
ヲ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
に
（ナ
ツ
）
（
ミ
ニ
ス
ト
ル
）
大
貌
利
太
尼
亜
全
椛
兼
コ
ン
シ
ュ
ル
セ
子
ラ
ー
ル
ヱ
キ
セ
ル
レ
ン
シ
ー
(
＊
）
 
ル
ー
セ
ル
フ
ヲ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
に
（
於
）
ホ
ウ
ハ
タ
ン
船
に
神
奈
川
の
運
上
所
に
お
い
て
登
分
銀
引
替
遣
わ
（
就
キ
）
せ
し
こ
と
に
つ
き
申
越
さ
れ
た
る
第
十
四
号
十
八
号
二
十
号
之
書
(
I
)
 
翰
何
れ
も
落
手
披
見
せ
り
早
速
其
筋
相
乱
せ
し
に
ホ
ウ
ハ
タ
ン
に
多
分
の
壼
分
銀
引
替
遣
わ
せ
し
趣
ハ
知
ら
る
4
通
同
船
事
ハ
我
國
（た
め
）
使
節
迎
之
為
渡
来
せ
し
も
の
な
れ
ハ
船
中
模
様
替
等
多
分
之
入
用
（よ
し
）
（
と
も
）
有
之
由
彼
舶
役
人
共
申
立
且
先
般
同
船
渡
来
之
碑
も
引
替
之
儀
―
（
も
の
共
は
）
（
の
た
め
）
付
同
胴
ミ
ニ
ス
ト
ル
よ
り
右
乗
組
之
者
と
も
ハ
我
國
之
為
力
を
致
す
も
の
な
れ
ハ
別
格
之
取
扱
あ
る
へ
き
旨
申
立
し
事
も
有
之
労
不
（
止
）
（
わ
）
（
に
而
）
（
如
）
得
已
引
替
遣
せ
し
趣
―
―
て
其
引
替
高
は
別
紙
に
書
せ
る
こ
と
く
な
（
べ
）
る
よ
し
申
出
た
れ
ハ
能
と
事
罰
諒
察
致
さ
る
へ
く
将
又
亜
款
利
加
（
而
已
）
コ
ン
シ
ュ
ル
に
の
ミ
登
分
銀
引
替
遣
し
貴
固
コ
ン
シ
ュ
ル
に
は
引
（
事
は
）
（
而
已
）
替
遣
わ
さ
す
と
の
儀
は
同
人
こ
と
〈
コ
ン
シ
ュ
ル
職
務
の
ミ
な
ら
（
て
）
（
由
）
す
兼
而
商
翌
を
な
す
よ
し
に
て
コ
ン
シ
ュ
ル
館
入
用
銀
之
外
猶
商
（
除
）
（
ホ
人
の
桁
に
準
し
引
替
方
申
出
し
に
よ
り
其
高
自
然
余
計
相
成
し
こ
二
而
）
（
辿
）
（
之
）
（
は）
と
に
て
貴
國
コ
ン
シ
ュ
ル
と
て
も
館
中
入
用
の
分
〈
申
出
ら
る
＼
（
強
チ
）
（
非
）
侮
に
必
引
替
逍
せ
し
よ
し
あ
な
か
ち
申
立
ら
る
A
通
に
も
あ
ら
さ
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外
国
事
務
老
中
害
翰
此
翌
分
銀
十
翌
万
千
五
百
七
十
七
余
ド
ル
ラ
ル
三
万
五
千
八
百
七
十
七
枚
に
壼
分
銀
一
万
斤
を
限
り
て
取
替
へ
此
銀
を
不
同
な
く
諸
固
に
分
チ
奥
ふ
る
事
を
記
せ
り
0
日
本
政
府
に
於
て
此
限
り
た
る
銀
醤
よ
未
十
二
月
廿
日
ふ
申
正
月
九
日
迄
台
下
よ
り
本
月
八
日
に
送
れ
る
書
中
に
神
奈
川
に
お
ゐ
て
侮
日
僅
乗
組
之
者
一
同
洋
銀
引
替
高
害
付
亜
艇
利
加
ホ
ー
ハ
タ
ソ
船
神
奈
川
港
碇
泊
中
船
中
賭
入
用
井
安
藤
尉
馬
守
（
花
押
）
り
料
と
取
急
く
と
い
へ
と
も
翻
繹
其
外
調
方
に
時
日
を
費
し
か
く
尤
馬
買
入
高
に
應
し
申
立
次
第
引
替
可
差
進
間
其
段
心
得
被
泄
候
（尤
以
下
存
侯
迄
六
三
字
欠
）
様
存
候
尤
右
等
ハ
ホ
ウ
ハ
タ
ン
船
出
帆
前
に
回
報
お
よ
ふ
へ
き
柄
藩
し
て
買
取
り
其
職
務
を
誤
つ
事
な
か
ら
ん
が
総
め
な
り
迎
延
に
お
よ
ひ
し
ハ
何
共
氣
の
手親
に
存
候
拝
具
謹
言
（年
巾
）
安
政
七
申
年
正
月
晦
日
脇
坂
中
務
大
輔
（
花
〔
同
封
文
害
ー
通
信
全
翌
二
編
英
國
往
復
御
害
翰
四
芥
〕
m
)
 
ー
千
八
百
六
十
年
第
一
月
三
十
日
江
戸
の
不
列
顛
コ
ン
シ
外
固
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
（
は
）
（
は
）
る
趣
申
立
た
り
さ
れ
ハ
其
許
聞
込
る
A
臨
ハ
行
違
に
〈
あ
ら
さ
る
（
敗
）
（
の
）
（
め
）
か
猶
乱
察
有
之
度
存
候
尤
荷
馬
買
入
之
為
申
立
ら
る
A
引
替
銀
之
（
お
ゐ
）
（
ハ
）
儀
は
早
速
神
奈
川
に
達
し
置
た
れ
〈
馬
買
入
方
於
て
ハ
差
支
は
あ
（
な
）
る
ま
し
け
れ
共
侮
日
五
百
ト
ル
ラ
ル
と
定
む
る
取
斗
〈
為
し
難
し
ー
レ
、
9
/
 
ラ
リ
ュ
ツ
テ
ル
ホ
ル
ド
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
不
列
顛
殿
下
の
全
椛
兼
日
本
在
留
の
コ
ン
シ
ュ
ル
セ
子
第
十
四
号
申
正
月
十
日
差
出
〔
通
信
全
党
二
編
英
國
往
復
御
書
翰
四
芥
〕
ュ
ラ
ー
ト
ゼ
子
ラ
ー
ル
館
に
而
帥
奈
川
に
て
侮
日
荷
馬
買
入
の
法
則
に
就
て
既
に
台
下
と
議
せ
し
法
則
井
近
頃
外
園
奉
行
堀
織
部
正
と
相
議
せ
し
臨
置
に
よ
れ
〈
マ
ョ
ー
ル
デ
ホ
ン
ブ
ラ
ン
グ
子
直
に
馬
代
を
彿
ふ
為
め
に
不
列
顛
政
府
に
於
て
損
亡
な
か
ら
ん
に
は
横
積
の
金
庫
ヽ
適
量
の
日
本
貨
幣
を
得
ん
こ
と
ハ
切
要
な
り
但
し
洋
銀
を
以
て
彿
ふ
時
は
此
銀
徴
三
分
よ
り
下
直
な
る
か
故
な
り
O
故
に
プ
ラ
ン
ク
子
よ
り
嘗
て
予
に
此
事
を
記
し
示
し
た
り
蓋
伺
日
荷
馬
を
鰤
吟
キ
来
る
を
選
滞
な
く
決
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今
通
商
す
る
諸
國
の
商
客
各
と
皆
同
様
の
免
許
あ
ら
さ
る
ハ
な
し
其
役
時
と
し
て
ハ
大
時
と
し
て
ハ
小
な
り
厳
に
こ
れ
を
論
せ
さ
る
事
を
得
さ
る
な
り
定
限
せ
る
分
界
を
立
つ
べ
か
ら
す
及
ふ
と
い
へ
と
も
此
不
正
な
る
臨
置
の
絨
け
る
に
於
而
は
余
自
ら
も
の
A
為
め
な
り
O
此
の
如
キ
費
用
の
為
メ
に
す
る
時
は
絶
へ
て
ル
も
商
客
も
僅
に
一
分
銀
を
得
る
事
能
わ
す
是
故
に
他
國
の
害
に
換
は
其
臨
置
至
要
の
費
或
は
他
の
公
然
た
る
國
用
或
は
切
要
な
る
も
他
國
の
人
民
は
多
分
の
銀
抵
を
取
替
へ
不
列
顕
に
は
コ
ン
シ
ュ
も
貿
易
す
る
免
許
絶
へ
て
無
キ
な
り
今
官
吏
の
要
す
る
貨
幣
の
交
件
に
枷
ハ
ら
す
正
理
な
ら
さ
る
配
嘗
―
―
付
余
か
問
ひ
た
る
叩
を
推
枇
せ
ら
れ
た
る
な
ら
ん
何
事
も
虚
低
な
し
と
思
ひ
給
ふ
へ
け
れ
と
民
問
の
物
或
は
海
に
要
す
る
物
或
は
兵
科
に
昴
す
る
物
と
い
へ
と
ー
レマ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
官
吏
に
伽
ハ
る
も
の
は
一
人
も
骰
令
此
事
件
は
日
本
よ
り
一
言
も
辮
す
へ
か
ら
さ
る
事
な
り
而
し
て
又
本
月
第
八
日
の
書
翰
に
偏
頗
な
く
平
均
に
配
分
せ
り
と
い
へ
る
意
と
咄
齢
せ
り
且
予
其
書
中
に
因
て
考
ふ
る
に
台
下
外
人
定
則
の
要
を
超
へ
他
に
絶
へ
て
免
許
あ
ら
さ
る
な
り
幸
に
し
て
日
本
在
留
ハ
為
す
も
の
な
れ
ハ
其
貿
易
の
便
に
於
て
は
諸
商
人
に
許
さ
る
A
者
之
を
委
し
く
い
へ
ば
右
官
吏
は
公
用
を
務
め
兼
て
同
時
に
貿
易
を
ヘ
不
列
顛
の
コ
ン
シ
ュ
ル
は
一
斤
の
壼
分
銀
を
も
得
る
事
能
わ
す
の
塩
合
に
於
て
明
亮
な
る
別
あ
り
O
若
し
官
吏
雨
般
の
事
を
な
し
而
已
又
亜
國
の
コ
ン
シ
ュ
ル
は
此
節
日
何
に
一
千
の
洋
銀
を
取
替
府
の
用
に
供
す
る
為
め
に
要
す
る
も
の
な
れ
ハ
な
り
O
右
の
雨
般
間
た
り
し
に
我
固
の
商
人
は
佃
日
拒
ま
れ
或
は
僅
―
―
取
替
へ
得
る
来
之
節
井
此
度
も
故
間
な
く
大
数
の
ト
ル
ラ
ル
を
取
替
し
bJT
を
余
直
の
法
を
忘
ら
れ
た
る
事
を
聞
か
す
然
る
に
ホ
ー
ハ
タ
ン
此
前
渡
は
最
善
良
の
事
な
る
へ
し
應
し
且
正
直
な
り
と
ハ
為
さ
ゞ
り
き
〇
然
れ
と
も
余
い
ま
た
其
正
相
同
し
か
ら
す
と
い
へ
と
も
十
分
平
等
に
な
し
給
ふ
を
以
て
恐
＜
以
て
正
理
な
り
と
す
而
し
て
余
に
於
て
ハ
其
配
分
の
法
噌
て
＃
1
心に
り
多
紐
を
取
替
へ
能
わ
さ
る
間
は
余
此
平
均
に
分
チ
奥
ふ
る
法
を
〇
配
分
し
給
ふ
へ
き
一
分
銀
の
全
紐
十
分
な
ら
さ
る
間
は
仮
令
大
に
商
野
す
る
園
と
又
仰
に
商
西
す
る
國
と
に
て
質
に
其
要
す
る
虚
然
れ
と
も
官
吏
の
貨
幣
を
要
す
る
は
全
く
右
に
異
な
り
別
に
己
が
自
用
の
為
め
に
す
る
に
あ
ら
す
或
は
貿
易
を
為
す
に
あ
ら
す
其
政
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外
国
耶
務
老
中
害
翰
せ
さ
る
べ
し
O
然
れ
と
も
台
下
若
し
之
を
総
さ
4
れ
ハ
余
台
下
に
通
川
せ
し
め
ハ
マ
ヨ
ー
ル
ホ
ン
プ
ラ
ン
グ
台
下
を
煩
わ
す
事
を加女
千
八
百
六
十
年
第
二
月
八
日
江
戸
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
コ
ン’
外
艇
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
台
下
若
し
一
時
に
ト
ル
ラ
ル
に
極
印
し
之
を
一
分
銀
三
箇
と
し
て
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
典
ふ
る
為
め
に
直
に
―
二
の
法
則
を
立
ら
る
べ
し
日
本
在
留
ハ
ー
レ
プ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
買
ふ
慮
の
も
の
A
総
に
は
十
分
な
る
へ
し
而
し
て
彼
に
右
金
数
を
然
れ
と
も
暫
く
の
間
は
少
し
く
も
侮
日
五
百
ト
ル
ラ
ル
に
て
彼
が
助
を
な
し
給
ふ
べ
し
〇
コ
ン
シ
ュ
ル
郎
全
柚
使
節
の
印
符
二
間
斯
（
マ
マ
）
＜
云
ひ
た
る
我
政
府
の
用
に
要
す
る
の
日
本
政
府
を
日
本
金
役
所
（
マ
マ
）
よ
り
毀
へ
ら
る
べ
し
但
其
貨
幣
右
の
金
役
所
よ
り
し
て
の
ミ
出
て
得
ぺ
し
と
す
マ
ヨ
ー
ル
ホ
ン
プ
ラ
ン
グ
の
話
に
付
而
は
日
と
要
す
る
金
高
ハ
其
買
ふ
慮
の
馬
の
数
及
ひ
其
馬
の
た
め
に
要
す
へ
き
股
に
脳
係
す
る
は
自
然
の
理
な
り
故
に
吸
に
豫
め
其
金
高
を
定
む
べ
話
ふ
日
と
五
百
ト
ル
ラ
ル
丈
の
代
り
の
一
分
銀
を
枇
液
に
於
て
右
め
に
あ
ら
す
恐
慎
敬
白
申
正
月
十
八
日
差
出
第
十
八
号
〔
通
信
全
毀
二
編
英
國
往
復
御
害
翰
四
番
〕
全
櫂
兼
n
ソ
シ
ュ
ル
セ
子
ラ
ー
ル
、
ト
ア
ー
レ
コ
ッ
ク
｝
 
か
ら
す
外
國
事
務
宰
柏
台
下
に
呈
す
ヱ
Jレ
ュ
ー
ス
デ
ン
正
認
プ
リ
ク
ニ
ャ
ワ
イ
ス
コ
ン
シ
ュ
ル
リ
ュ
テ
ル
ホ
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
手
記
子
ラ
ー
ル
日
本
在
留
の
プ
リ
タ
ニ
ャ
全
椛
兼
コ
ン
シ
ュ
ル
ゼ
所
に
及
ひ
続
て
日
本
國
内
に
環
流
せ
し
む
る
に
至
る
迄
二
仁
の
扶
め
に
極
印
し
自
由
に
人
と
の
手
を
超
へ
て
右
の
相
如
ク
―
て
開
港
の
に
應
し
て
要
す
る
所
の
詰
ひ
た
る
な
り
決
し
て
少
し
も
貿
易
の
為
就
中
日
本
政
府
ト
ル
ラ
ル
を
一
分
三
箇
と
し
て
通
用
せ
し
む
る
偽
費
は
マ
ヨ
ー
ル
其
政
府
の
用
に
供
す
る
に
用
ふ
べ
き
に
て
余
も
之
然
れ
と
も
常
に
日
本
政
府
右
扶
助
を
な
す
事
を
拒
ミ
能
ぐ
す
と
す
マ
ヨ
ー
ル
の
用
に
充
る
の
命
令
を
下
し
給
わ
ら
ん
こ
と
を
但
其
入
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銀
を
得
た
る
由
を
告
た
る
も
の
あ
り
て
士
官
は
悉
く
商
人
の
得
る
虚
に
比
す
れ
〈
格
外
に
多
く
の
森
分
工
Jレ
ハ
ー
レ
プ
リ
ク
ニ
ャ
現
任
ワ
イ
ス
コ
ン
シ
ュ
ル
正
認
亦
慇
し
き
数
の
壼
分
銀
を
得
且
其
数
の
違
ひ
有
り
と
い
へ
と
も
綽
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
手
記
せ
ん
が
為
め
な
り
近
頃
ホ
ー
〈
タ
ン
の
士
官
壼
人
壼
分
銀
三
万
箇
を
得
又
壼
人
は
一
万
五
千
を
得
た
り
此
武
人
の
外
勘
定
役
の
者
も
ト
の
全
椛
兼
コ
ン
シ
ュ
ル
ゼ
子
ラ
ー
ル
日
本
在
留
ハ
ー
レ
プ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
へ
き
事
な
る
や
叉
精
密
な
る
や
否
さ
る
や
を
直
チ
に
之
を
明
白
に
告
給
わ
ん
事
を
懇
請
す
是
れ
余
プ
リ
タ
ニ
ャ
臣
民
の
得
へ
き
寛
典
と
切
要
を
保
護
せ
ん
か
為
め
別
法
を
設
く
る
を
要
す
る
や
を
熟
考
を
拒
ミ
日
本
政
府
の
臨
置
に
よ
り
我
國
の
臣
民
彼
等
か
訴
へ
告
＜
る
如
く
幾
許
の
損
害
を
受
し
や
を
辮
察
せ
ん
が
為
な
り
恐
慎
敬
白
ュ
ー
ス
デ
ン
官
―
―は
多
数
の
壼
分
銀
を
興
へ
然
る
に
交
易
の
為
メ
引
替
の
方
法
事
体
な
り
O
故
に
余
台
下
に
予
か
只
今
受
取
た
る
報
告
は
誇
掠
す
て
條
約
に
取
極
め
し
寛
典
に
背
く
か
故
に
堪
へ
忍
ふ
へ
か
ら
さ
る
過
さ
す
速
に
ホ
ー
〈
ク
ン
入
港
以
来
幾
許
の
ト
ル
ラ
ル
を
引
替
た
る
や
を
告
知
ら
せ
給
ふ
べ
し
是
レ
日
本
政
府
亜
米
利
加
軍
艦
の
士
ら
さ
る
は
人
の
知
る
所
な
り
此
事
若
し
賀
な
ら
ハ
甚
敷
偏
頗
に
し
事
及
ひ
余
か
希
ふ
へ
き
裳
然
の
理
あ
り
と
思
ふ
事
は
台
下
時
日
を
侮
日
質
に
些
少
な
る
十
ト
ル
ラ
ル
の
外
は
引
替
を
拒
ミ
て
交
易
の
銹
め
の
便
宜
は
悉
く
之
を
妨
け
ら
れ
然
る
に
亜
米
利
加
軍
艦
ホ
ー
ハ
タ
ン
の
士
官
ハ
此
人
固
り
商
人
に
あ
ら
す
又
其
政
府
よ
り
交
易
を
為
す
を
禁
せ
ら
れ
た
る
な
り
反
て
日
と
賜
し
き
壼
分
銀
を
受
取
た
り
と
是
其
交
易
を
究
す
た
め
に
し
て
其
船
の
供
用
の
為
メ
に
あ
他
の
箇
條
の
質
脱
た
る
證
明
す
る
に
足
る
而
已
0
余
か
請
ふ
所
の
横
濱
に
在
る
我
固
の
商
人
敗
と
愁
訴
し
て
言
へ
ら
く
蓮
上
所
二
叩
シ
ュ
ル
ゼ
子
ラ
ー
ル
館
二
間
又
云
ら
く
今
帥
奈
川
港
内
に
在
る
コ
ル
子
リ
ヤ
ュ
ル
ベ
ハ
ン
と
号
せ
る
舶
ホ
ー
ハ
タ
ン
輝
の
士
官
香
港
に
送
る
た
め
租
荷
せ
し
よ
し
ハ
人
と
の
知
る
所
な
り
と
叉
並
米
利
加
の
新
ヒ
ル
マ
（
仲
間
）
一
の
廻
朕
を
廻
せ
し
よ
し
ロ
イ
テ
ナ
ン
ト
鱈
ハ
ベ
サ
ン
い
は
則
其
首
魁
た
り
O
此
終
り
に
罪
る
箇
條
は
余
台
下
の
之
を
證
せ
ん
事
を
請
わ
す
叉
台
下
恐
ら
く
ハ
之
を
知
ら
さ
る
べ
し
然
れ
と
も
此
事
は ノ‘
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し
く
余
は
其
拒
ミ
を
以
て
是
迄
純
て
執
訴
せ
し
こ
と
と
余
か
神
奈
ヱ
キ
セ
ル
レ
ン
シ
ー
此
の
如
キ
こ
瑞
合
に
於
て
延
期
す
る
事
ハ
一
個
の
拒
ミ
を
な
す
に
均
と
す
(
9
)
 
外
圃
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
ン
シ
ュ
ル
七
子
ラ
ー
ル
館
二
叩
外
国
事
務
老
中
害
翰
ヱ
ル
正
認
千
八
百
六
十
年
第
二
月
十
一
日
江
戸
の
プ
リ
タ
ニ
ヤ
コ
ハ
ー
レ
プ
リ
ク
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
ワ
イ
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
手
記
全
椛
兼
コ
ン
シ
ュ
ル
ゼ
子
ラ
ー
ル、
外
固
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
申
正
月
廿
日
差
出
第
二
十
号
〔
通
信
全
翌
二
編
英
國
往
復
御
書
翰
四
番
〕
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
余
一
昨
日
台
下
に
ホ
ー
〈
タ
ン
の
士
官
に
渡
さ
れ
し
壼
分
銀
の
線
（
改
行
）
額
を
記
載
せ
ら
れ
ん
事
を
願
ひ
て
一
書
を
贈
り
た
り
」
然
る
に
其
時
限
十
分
な
り
し
と
い
へ
と
も
余
い
ま
た
其
回
答
を
得
さ
り
し
余
今
叉
台
下
に
書
を
贈
り
て
右
の
回
答
を
延
期
す
る
事
な
く
且
ホ
ー
ハ
ク
ソ
の
出
帆
前
に
請
求
す
る
ハ
余
か
職
務
な
る
を
告
知
せ
ん
し
是
を
以
余
台
下
に
堪
忍
に
際
限
有
る
事
を
證
し
叉
此
の
如
く
著
し
き
條
約
の
逃
犯
お
よ
ひ
信
義
を
破
る
事
ハ
後
必
す
災
害
を
起
さ
ト
の
全
櫂
兼
コ
ン
シ
ュ
ル
セ
子
ラ
ー
ル
ス
コ
ン
シ
ュ
ル
外
國
事
務
宰
相
台
下
に
ュ
ー
ス
デ
ン
御
國
商
人
よ
り
鐵
砲
買
入
之
儀
―
―
付
差
出
候
書
璽
麟
↑
コ
田
闘
）
〔
七
〕
、右
御
返
翰
（
麟
戸
戸
二
五
）
〔
廿
九
〕
（
ナ
ジ
）
（
n
ン
シ
ュ
ル
ゼ
子
ラ
ー
ル）
大
貌
利
太
尼
亜
全
櫂
兼
ミ
ニ
ス
ト
ル
日
本
在
留
ハ
ー
レ
プ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
日
本
在
留
ハ
ー
レ
プ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ん
事
を
台
下
二
蹄
す
る
の
法
則
を
設
け
ん
と
す
恐
憧
敬
白
川
よ
り
得
た
る
愁
訴
の
奨
賀
な
る
を
微
す
る
も
の
と
思
ひ
倣
す
へ
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シ
ュ
ル
ゼ
子
ラ
ー
ル
館
に
て
千
八
百
六
十
年
第
一
月
十
五
日
江
戸
プ
リ
タ
ニ
ャ
コ
ン
第
七
号
未
十
二
月
廿
二
日
差
出
〔
通
信
全
窃
初
編
英
國
往
復
御
瞥
簡
八
十
九
番
〕
脇
坂
中
務
大
輔
（
花
（
ナ
シ
）
安
藤
到
馬
守
（
花
押
）
(
1
0
)
 
戸
」
后
）
〔
二
三
〕、
右
御
返
翰
誼
エ
フ
正
謀
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
手
記
押）
日
本
在
留
の
全
櫂
兼
コ
ン
シ
ュ
ル
ゼ
子
ラ
ー
ル
貴
國
第
一
月
十
五
日
附
第
七
号
之
書
翰
落
手
披
見
せ
り
帥
奈
川
に
（
於
）
お
ゐ
て
我
國
の
商
民
外
固
人
よ
り
鐵
抱
を
買
求
め
度
旨
申
出
し
趣
（
云
）
（
如
）
厚
意
を
以
て
申
越
さ
る
4
段
委
細
領
承
せ
り
右
は
い
わ
る
4
こ
と
（
な
）
（
は
）
く
雨
國
條
約
に
脳
係
す
る
一
事
た
れ
ハ
早
速
其
筋
を
紅
せ
し
に
條
（
毅
）
（
而
）
盲
）
約
之
儀
は
兼
て
よ
り
國
肉
に
陶
示
せ
し
と
し
へ
と
も
猶
不
案
内
の
（
之
）
（
ツ
）
（
れ
之
）
族
あ
り
て
其
頃
鐵
抱
舶
来
の
有
無
且
買
入
の
手
緻
等
を
商
人
を
以
（
く
）
（
は
）
聞
合
せ
し
者
有
之
由
な
れ
共
全
買
入
方
を
談
判
せ
し
事
に
ハ
あ
ら
（
迄
）
（
は
及
ぶ
）
（
じ
）
さ
る
趣
な
れ
ハ
深
く
心
配
せ
ら
る
A
ま
て
に
ハ
お
よ
ふ
ま
し
其
段
（
是
）
返
声
如
此
候
拝
具
謹
言
（
年
中
）
安
政
七
申
年
二
月
二
日
此
事
を
台
下
に
上
告
し
且
ッ
台
下
此
斐
事
を
明
解
し
其
道
理
を
辿
ヘ
給
ふ
や
を
問
ふ
恐
憐
敬
白
ブ
レ
ッ
キ
マ
ン
璽
星
出
方
之
義
―
付
御
逢
願
出
ル
書
翰
韮
二
月
二
日
）
二
月
二
三
日
な
る
故
に
大
に
混
雑
を
起
し
た
り
余
少
し
も
時
刻
を
失
ふ
事
な
く
此
事
は
唯
日
本
の
法
律
に
背
け
る
而
已
な
ら
す
従
来
未
曾
有
之
事
（
ホ
）
ル
ー
セ
ル
フ
ヲ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
に
外
國
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
（
迎
）
昨
晩
晩
＜
紳
奈
川
の
告
文
を
得
た
り
し
に
昨
日
一
昨
日
の
間
横
絞
に
て
或
る
日
本
人
不
意
に
我
國
の
商
人
に
鐵
抱
を
買
ひ
求
め
ん
事
を
望
み
た
る
由
を
述
た
り
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
全
椛
兼
コ
ン
シ
ュ
ル
ゼ
子
ラ
ー
ル
、
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
日
本
在
留
ハ
ー
レ
プ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
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外
国
事
務
老
中
書
翰
ハ
ー
レ
プ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
ボ
イ
テ
ン
第
二
十
三
号
申
二
月
朔
日
差
出
〔
通
信
全
翌
二
編
英
國
往
復
御
書
翰
九
番
〕
脇
坂
中
務
大
輔
（
花
安
藤
釘
馬
守
（
花
甲）
才 甲）
才
貴
剛
第
二
月
廿
一
日
附
二
十
三
号
之
書
翰
落
手
披
見
せ
り
今
般
其
許
ミ
ニ
ス
ト
ル
に
昇
進
せ
ら
る
4
に
よ
り
て
書
翰
被
差
出
方
等
之
（
は
）
儀
其
他
緊
要
之
事
件
も
有
之
ぬ
れ
ハ
余
に
接
遇
せ
ん
こ
と
を
請
ハ
る
A
條
具
に
領
承
せ
り
然
る
に
貴
方
第
二
月
廿
四
日
は
此
方
差
支
（
二
）
a
ナ
ッ
）
（
事
）
（
ミ
）
ゆ
る
事
あ
れ
ハ
我
二
月
六
日
八
時
に
代
へ
ん
こ
と
を
望
み
ぬ
尤
脇
（
に
）
（
ナ
坂
中
務
大
輔
宅
へ
被
相
越
候
様
存
候
其
余
之
事
は
猶
可
申
入
候
得
ツ
）
（
キ
の
）
（
ナ
ジ
）
共
差
急
き
し
事
故
先
此
段
答
書
労
申
入
候
拝
具
謹
言
（
年
中
）
安
政
七
申
年
二
月
二
日
ヱ
キ
セ
ル
レ
ン
シ
ー盆）
ル
ー
セ
ル
フ
ヲ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
に
（
ナ
シ
）
大
貌
利
太
尼
亜
全
櫂
娘
ミ
ニ
ス
ト
ル
扉
〕
井
再
返
翰
露
二
月
二
四
日
[
-四〕
二
月
一
―
―
日
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
n
ッ
ク
手
記
ヱ
ル
ュ
ー
ス
デ
ン
正
認
ハ
ー
レ
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
特
脈
ん
と
す
台
下
此
時
日
に
余
に
接
遇
せ
ん
こ
と
を
睛
ふ
恐
懐
敬
白
か
ら
さ
る
事
な
り
是
以
余
本
月
廿
四
日
午
後
一
時
の
こ
ろ
侯
問
せ
此
事
井
他
の
極
緊
娑
の
事
件
に
就
て
台
下
に
面
謁
せ
ん
は
已
む
ヘ
ゲ
オ
ー
子
ア
フ
ゲ
サ
ン
ト
」
麟
認
兼
全
櫂
ミ
ニ
ス
ト
ル
廷
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
外
國
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
臣
館
二
叩
余
謹
て
啓
す
予
日
本
在
留
の
ハ
ー
レ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
ボ
イ
大
君
に
奉
告
す
る
我
國
女
王
の
手
書
を
落
手
し
た
り
大
君
に
於
て
此
手
書
―
―
而
余
か
此
身
分
た
る
を
信
し
給
べ
し
此
書
は
余
御
直
に
呈
上
す
へ
き
旨
を
命
せ
ら
れ
た
り
公
使
兼
全
櫂
ミ
ニ
ス
ト
ル
任
朕
と
此
事
を
テ
ン
ゲ
オ
ー
子
ア
フ
ゲ
サ
ン
ト
兼
全
櫂
ミ
ニ
ス
ト
ル
に
任
せ
る
委
千
八
百
六
十
年
第
二
月
廿
一
日
江
戸
の
ブ
リ
タ
ニ
ャ
使
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外
醐
事
務
宰
相
台
下
に
リ
カ
ー
ル
ド
ュ
ー
ス
デ
ン
正
謁
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
手
記
使
全
椛
ミ
ニ
ス
ト
ル
日
本
在
留
ハ
ー
レ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
格
外
公
使
臣
館
二
叩
（
給
）
昨
日
台
下
よ
り
賜
り
た
る
公
魯
の
返
翰
と
し
て
余
謡
て
台
下
―
左
件
を
報
告
す
台
下
今
日
は
余
を
待
遇
す
る
事
不
都
合
な
る
由
な
れ
ハ
余
来
Je
月
曜
日
即
貴
國
の
二
月
六
R
二
時
頃
に
脇
坂
中
務
大
輔
(
1
2
)
 
貌
利
太
尼
亜
格
外
公
使
全
櫂
ミ
ニ
ス
ト
ル
申
二
月
三
日
差
出
第
二
十
四
号
ー
ル
n
ッ
ク
〔
通
信
全
宜
二
編
英
國
往
復
御
書
翰
九
番
〕
台
下
の
館
第
に
伺
侯
す
べ
し
是
来
示
に
従
ふ
虞
な
り
恐
愧
敬
白
喜
之
儀
――付
被
差
遣
候
御
書
翰
（
祠
閂
――
十
二
〕
ヽ
但
返
翰
無
之
以
書
翰
申
入
候
我
木
月
十
四
日
外
國
事
務
奉
行
に
申
聞
ら
れ
し
如
（
ツ
）
（
於
）
（
ふ
）
く
明
後
十
八
日
八
時
中
務
大
輔
宅
に
お
ゐ
て
面
接
及
へ
く
此
段
申
（
度
）（
ナ
シ
）
入
候
拝
具
謹
言
（年
中
）
安
政
七
申
年
二
月
十
六
日
脇
坂
中
務
大
輔
（花
安
藤
到
馬
守
（
花
附
添
人
之
雙
付
佛
公
使
ョ
リ
之
書
翰
韮
↑
戸
后
[
后
y
右
御
―'□
13)
添
差
出
候
書
翰
（
麟
返
翰
（
疇
二
月
廿
七
日
-
〔
三
十
四
〕
―
二
月
一
九
日
爪
）
す 叩
）
-‘
 
千
八
百
六
十
年
第
二
月
二
十
四
日
江
戸
の
プ
リ
タ
ニ
ャ
外
國
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
格
外
公
使
全
櫂
ミ
ニ
ス
ト
ル
、
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
ト
ア
ヱ
キ
セ
ル
レ
ン
シ
ー
（
ホ
）
ル
ー
セ
ル
フ
ヲ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
に
外
國
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
(
1
1
)
 
貌
利
太
尼
亜
格
外
公
使
全
櫂
ミ
ニ
ス
ト
ル
月
十
六
月
八
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外
国
事
務
老
中
書
翰
費
國
第
二
月
六
日
附
第
十
七
号
之
書
翰
落
手
披
見
せ
り
其
許
井
附
（
ナ
シ
）
（
に
-
（
に
）
屈
の
人
と
―
―
討
し
我
國
人
民
兎
角
二
小
郡
合
の
事
あ
る
〈
全
く
末
と
親
班
の
習
俗
よ
り
生
す
る
処
に
し
て
厳
敷
沙
汰
お
よ
ふ
と
い
ヘ
（
い
ま
）
（
至
）
と
も
未
た
全
く
阻
止
す
る
に
い
た
ら
さ
る
に
よ
り
殊
に
我
心
を
苦
（
は
）
し
め
ぬ
れ
ハ
裳
分
之
内
遊
歩
之
節
等
も
我
國
の
吏
士
に
従
衛
せ
し
（
之
）
め
右
等
の
患
な
ぎ
様
玲
取
扱
度
段
疫
と
申
入
る
A
に
よ
り
其
許
存
怠
之
趣
芳
佛
薗
西
コ
ン
シ
ュ
ル
セ
子
ラ
ー
ル
よ
り
其
許
に
附
ら
れ
（
と
も
）
し
出
翰
之
写
を
添
へ
従
面
之
吏
十
共
是
迄
之
振
舞
不
宜
段
品
と
申
越
さ
れ
し
趣
委
細
領
承
せ
り
元
来
外
國
人
従
衛
之
た
め
附
添
し
む
（
ば
）
る
も
の
な
れ
ハ
い
は
る
A
こ
と
き
取
扱
あ
り
て
ハ
其
許
之
煩
を
ま
（
而
巳
）
す
の
ミ
な
ら
す
我
政
府
懇
駕
之
キ
意
に
も
背
く
ゆ
へ
ん
な
れ
ハ
尚
(
―-
）
（及
）
令
を
其
筋
に
下
し
我
等
之
旨
意
徹
底
し
其
許
の
不
都
合
に
も
お
よ
（
に）
は
さ
る
様
慌
正
す
へ
き
に
よ
り
外
國
事
務
奉
行
よ
り
能
と
其
許
ニ
照
會
せ
し
め
ん
と
す
脈
又
我
國
に
お
ゐ
て
士
官
を
屈
入
ら
れ
度
と
（
杯
翰
を
以
て
答
及
ひ
し
如
）
（
は）
の
儀
ハ
先
般
以
告
翰
答
お
よ
ひ
し
こ
と
く
俸
緑
あ
る
土
人
各
其
戦
（
は
）
Q
な
）
務
あ
れ
ハ
求
に
應
す
へ
き
も
の
無
し
他
の
士
人
の
官
府
の
仕
莉
に
ヱ
キ
セ
ル
レ
ン
シ
ー
全
）
（
ホ
）
ル
ー
セ
ル
フ
ヲ
ー
ル
ト
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
に
ド
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
外
國
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
第
一
月
十
七
日
及
廿
二
日
附
の
台
下
の
書
翰
の
報
答
と
又
台
下
の
江
戸
在
留
の
外
國
名
代
人
に
術
護
の
た
め
役
人
を
附
添
ふ
へ
し
と
の
再
三
の
餅
求
の
答
の
総
に
余
此
事
件
＝
付
て
近
日
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ル
セ
子
ラ
ー
ル
館
―
―
而
千
八
百
六
十
年
第
二
月
六
日
江
戸
の
プ
リ
タ
ニ
ャ
コ
ン
全
樅
兼
コ
ン
シ
ュ
ル
セ
子
ラ
ー
ル、
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
日
本
在
留
ハ
ー
レ
プ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
申
正
月
十
六
日
差
越
脇
坂
中
務
大
輔
（
花
安
藤
劉
馬
守
（
花
〔
通
信
全
究
二
編
英
國
往
復
御
瞥
詢
五
番
〕
甲
）
寸 用
）
才
（
者
）
（
＝
一
而
）
（
允
被
あ
ら
さ
る
も
の
を
屈
入
可
然
旨
申
入
謹
し
通
り
に
て
承
引
い
た
さ
致
）
れ
な
ハ
抱
入
方
も
相
成
へ
し
尤
其
國
許
よ
り
護
術
の
兵
士
呼
寄
ら
（
は
）
れ
ん
こ
と
ハ
恐
く
〈
雨
國
和
親
の
主
旨
に
障
り
且
其
許
平
生
懇
切
（
ヘ
バ
）
（
て
）
（
此
）
之
術
に
述
は
断
り
及
ひ
ぬ
依
右
答
書
如
斯
候
拝
具
謹
言
（
年
巾
）
安
政
七
申
年
二
月
廿
七
日
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願
の
誠
賓
な
る
を
誠
に
緊
要
な
る
預
定
に
て
台
下
の
説
を
逗
用
せ
ん
と
欲
す
る
の
意
を
知
る
O
フ
ラ
ン
ス
の
名
代
ェ
ル
エ
ー
デ
ル
ホ
り
O
余
右
の
人
e
悲
歎
す
へ
き
事
の
生
す
る
を
辿
け
之
を
防
＜
志
同
職
た
る
亜
米
利
加
及
ひ
佛
蘭
西
の
名
代
と
右
の
事
を
商
議
し
た
然
れ
と
も
既
に
示
せ
る
諸
策
中
此
策
を
以
て
最
良
の
策
と
し
我
等
之
を
採
用
せ
ん
事
台
下
常
―
―
求
む
る
所
な
る
を
察
せ
り
故
に
余
我
な
す
を
勧
む
此
悪
し
き
所
行
は
大
抵
其
人
民
家
来
よ
り
始
る
な
り
斯
の
如
キ
行
欣
は
人
民
特
に
諸
大
名
の
家
来
に
不
敬
不
誼
粗
暴
を
賤
む
の
理
な
る
べ
し
を
他
略
に
せ
り
如
此
土
人
と
同
行
す
る
時
は
益
ぎ
外
國
の
名
代
を
日
本
人
に
は
謹
惧
し
て
恭
敬
を
表
す
れ
と
も
外
邦
人
に
は
其
恭
敬
し
O
然
る
に
外
國
の
名
代
に
附
添
の
士
人
右
名
代
と
同
意
同
等
の
瑳
革
を
為
さ
A
れ
は
其
役
人
は
決
し
て
奨
の
守
設
に
あ
ら
さ
る
ペ
レ
ク
ル
君
の
質
駆
す
る
所
と
符
合
せ
り
O
若
此
殊
件
に
就
て
十
分
台
下
に
送
る
余
は
全
く
ェ
ル
エ
ー
デ
ル
ホ
ー
グ
ゲ
ボ
ー
レ
ン
ヘ
ー
ル
麟
デ
ベ
レ
ク
ル
い
の
説
に
同
意
す
〇
役
人
其
職
を
務
む
る
に
尊
敬
を
鋏
く
と
不
正
と
を
顕
す
事
余
是
迄
自
ら
貿
駒
す
る
虚
全
く
べ
コ
ン
シ
ュ
ル
ゼ
子
ラ
ー
ル
よ
り
余
に
送
れ
る
書
翰
の
醜
評
を
謹
て
ー
グ
ゲ
ホ
ー
レ
ン
麟
ベ
レ
ク
ル
右
の
事
に
就
て
ハ
既
―
―
台
下
及
外
醐
奉
行
と
委
し
く
談
判
し
た
り
故
に
此
事
件
亜
國
ミ
ニ
ス
ト
ル
及
し
且
其
預
定
如
何
な
る
や
を
我
等
連
名
に
て
告
く
へ
し
と
任
せ
り
本
月
四
日
讐
紅
全
口
上
―
―
而
外
固
奉
行
堀
織
＂部
正
松
平
石
見
守
に
其
預
定
の
大
略
を
告
け
た
り
此
事
に
就
て
ハ
我
等
の
十
分
の
所
置
を
煩
ハ
す
事
な
く
不
敬
不
乱
（絨）
台
下
の
希
望
す
る
如
く
受
る
事
な
き
に
至
り
果
し
て
其
功
積
預
定
す
る
所
に
應
す
る
時
ハ
我
等
に
お
ひ
て
甚
た
愉
快
な
る
べ
し
O
然
れ
と
も
若
し
其
効
な
く
尚
不
敬
不
乱
の
事
あ
ら
は
既
に
余
か
建
る
所
の
二
策
の
一
を
行
ふ
の
外
他
術
な
か
る
へ
し
即
其
一
は
各
胴
の
名
代
兵
器
を
装
ふ
た
る
自
國
の
兵
卒
を
従
へ
守
護
せ
し
む
る
な
り
又
其
―
ハ
右
の
目
代
自
己
の
費
を
出
し
諸
人
尊
敬
を
以
て
待
遇
す
へ
き
威
椛
あ
る
日
本
人
を
備
へ
置
へ
き
な
り
日
本
在
留
の
ハ
ー
レ
プ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
全
櫂
兼
コ
ン
シ
ュ
ル
セ
子
ラ
ー
ル
ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
ド
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
手
記
ハ
ー
レ
プ
リ
タ
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
ワ
イ
ス
コ
ン
シ
ュ
ル
ひ
余
も
フ
ラ
ン
ス
名
代
に
委
ね
以
て
更
に
其
事
に
就
キ
台
下
と
議
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る
べ
き
術
設
者
を
我
等
に
附
添
ん
と
思
へ
る
な
ら
ハ
先
ッ
我
等
茎
む
所
の
見
番
を
毎
に
否
l
『
、
た
る
事
を
知
る
是
其
故
は
諸
民
の
正
理
條
約
及
ひ
使
節
翁
敬
す
ヘ
キ
ミ
ニ
ス
ト
ル
ー
ア
ー
ル
コ
ッ
ク
に
贈
れ
る
書
翰
和
瑚
諜
佛
面
西
の
コ
ソ
ジ
ュ
ル
セ
子
ラ
ー
ル
よ
り
セ
イ
子
ヱ
キ
セ
ル
レ
ソ
ジ
外
國
事
務
宰
相
台
下
に
呈
す
前
誕
n
―
―
添
差
出
ユ
ー
ス
デ
ン
千
八
百
六
十
年
第
一
月
二
十
日
江
戸
の
佛
蘭
西
コ
ソ
ジ
ュ
ル
セ
子
ラ
ー
ル
館
＝
—
而
余
日
本
政
府
よ
り
足
下
に
賄
れ
る
足
下
の
他
行
の
節
役
人
を
従
へ
る
事
を
述
へ
た
る
報
告
を
落
手
せ
り
O
足
下
余
か
吾
等
に
附
添
ひ
た
る
役
人
の
常
の
式
法
に
反
す
る
を
以
て
な
り
O
若
し
日
本
の
政
府
宜
に
我
等
の
力
に
成
仕
方
を
商
議
せ
さ
る
を
得
す
〇
然
る
に
其
事
非
す
し
て
只
彼
役
人
我
等
の
諸
引
に
就
キ
煩
ひ
を
為
す
故
に
之
を
否
ミ
拒
ま
ざ
る
事
を
得
す
〇
是
よ
り
し
て
ハ
如
何
様
の
事
件
起
る
や
ハ
足
下
も
又
余
か
如
く
能
く
知
る
腐
な
り
0
余
か
館
内
に
は
役
人
凡
十
五
人
居
密
す
れ
と
も
何
の
錨
に
そ
れ
程
居
る
や
余
笠
に
知
る
半
な
し
其
故
は
唯
其
二
三
人
の
ミ
―
―
而
涜
む
を
以
て
な
り
外
国
事
務
老
中
書
翰
ヱ
Iレ
正
闘
工
Iレ
ュ
ー
ス
デ
ン
ハ
ー
レ
プ
リ
ク
ニ
ヤ
マ
ー
イ
ェ
ス
テ
イ
ト
の
現
任
ワ
イ
ス
コ
ソ
ッ
ュ
ル
正
繹
ド
セ
ン
ド
ペ
レ
ク
ル
手
記
得
せ
し
め
す
却
て
高
血
な
ら
し
む
0
然
れ
と
も
余
堪
忍
し
て
之
か
改
革
を
ひ
正
確
な
ら
さ
る
故
に
余
を
敬
す
る
の
理
甚
少
な
き
を
知
れ
り
〇
曾
て
余
其
三
人
を
従
へ
て
東
海
道
に
行
き
し
時
余
か
大
名
の
土
官
等
に
無
軋
を
受
け
し
に
彼
一
言
も
言
ひ
出
さ
す
し
て
許
し
た
り
是
彼
か
其
為
に
燈
き
し
事
を
余
匹
に
信
す
其
以
来
余
復
彼
に
信
任
す
る
事
甚
た
少
し
0
余
此
事
に
就
て
は
愁
訴
す
る
事
な
か
り
し
是
彼
か
罰
せ
ら
れ
ん
事
を
恐
れ
た
れ
ハ
な
り
然
れ
と
も
余
其
時
彼
か
為
に
は
甚
た
心
酪
す
る
に
及
は
ざ
る
事
を
知
り
た
（
改
行
）
り
」
若
し
足
下
及
ひ
ヱ
ル
エ
ー
デ
ル
ホ
ー
グ
ゲ
ホ
ー
レ
ン
諏
ハ
ル
リ
ス
外
國
事
務
宰
相
の
右
の
説
を
採
用
せ
ば
余
も
ま
た
之
に
同
邸
す
へ
け
れ
と
も
余
唯
余
に
勤
仕
す
る
役
人
の
礼
あ
り
て
國
内
の
貨
人
に
勤
む
る
か
如
く
奉
仕
せ
る
約
定
を
以
て
の
ミ
之
を
行
ふ
べ
し
然
ら
さ
れ
ハ
其
役
人
ハ
盆
あ
る
よ
り
反
て
煩
わ
し
か
る
べ
し
緑
敬
す
へ
き
ミ
ニ
ス
ト
ル
足
下
に
甚
た
諏
遜
せ
る
臣
な
る
余
が
大
恭
敬
及
ひ
懇
短
な
る
説
の
證
腺
を
受
用
せ
ら
れ
よ
乖
輿
の
時
も
役
人
を
用
ひ
た
り
〇
余
か
得
へ
き
翁
敬
を
守
る
為
め
彼
か
行
要
す
る
を
待
ッ
〇
其
我
を
涵
く
も
の
4
事
に
就
て
ハ
余
歩
行
の
時
も
ま
た
0
余
か
注
目
す
る
慮
を
以
て
す
れ
盆
吃
余
か
要
す
る
所
の
物
を
下
直
に
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